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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan , maka apabila engkau 
telah selesai (dengan suatu urusan) maka kerjakanlan dengan sungguh-sungguh 
urusan yang lain. Dan kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Al Insyrah ayat 6-8) 
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pengisian kuesioner ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh disiplin belajar, lingkungan teman 
sebaya, kemandirian belajar dan ketersediaan fasilitas perpustakaan terhadap prestasi 
belajar mahasiswa akuntansi. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan angket 
langsung kepada mahasiswa Akuntansi Universitas Muria Kudus dan Universitas 
Islam Nahdatul Ulama Jepara sebanyak 76 kuesioner yang kembali. Tehnik 
pengambilan sampel menggunakan Slovin. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis linier berganda, uji t dan 
uji f. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar, lingkungan teman 
sebaya, kemandirian belajar dan ketersediaan fasilitas perpustakaan berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar mahasiswa Akuntansi Universitas Muria Kudus dan 
Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara, 
 















This study aims to investigate the influence of the discipline of learning, peer 
environment, independent learning and the availability of library facilities on 
studentachievement accounting. This study was a questionnaire distributed directly to 
accounting students Muria Kudus University and the Islamic University NU Jepara 
as much as 76 questionnaires were returned. Sample using Slovin techniques 
sampling. Metode analysis used in this study is to test the validity, reliability testing, 
test multiple linear analysis, t test and f test. The result of this study it can be 
concluded that the discipline of learning, peer environment, independent leraning 
and the availability of library facilities has a positive effect on student achievement 
accounting Muria Kudus University and the Islamic University NU Jepara. 
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